








Jornada sobre immigració al
Col·legi. Organitzada per
l'Ajuntament de Barcelona i el
Col·legi de Periodistes se celebra a
la seu del Col·legi una Jornada
sobre Immigració i Mitjans de
Comunicació.
Convoquen premis
d'Infografisme. La Society of
Newspaper Design convoca per
primera vegada a Espanya els
premis Malofiej d'Infografisme per
a treballs publicats en diaris i
revistes de la comunitat hispano-
lusitana i nacions d'Europa durant
el 1992.
Creix l'audiència d'Antena 3
TV. Segons còmputs d'audiència
elaborats per Ecotel durant
l'última setmana de novembre,
Antena 3 TV se situa a menys
d'un punt de Tele 5, situació que
es produeix per primera vegada
en el termini dels últims tres anys.
2 de desembre
Llibre sobre fotografia.
L'Associació de Fotògrafs de
Premsa i Comunicació presenta el
llibre Bajo volcanes, del qual és
autor Héctor Zampaglione. La
presentació té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya.
TVE-Catalunya s'adreça al
RCD Espanyol. El director de
RTVE-Catalunya envia una carta
al president del RCD Espanyol,
Julio Pardo, en la qual deplora
que el directiu espanyolista s'hagi
sentit ferit per les opinions
pronunciades als programes sobre
futbol "La barberia" i "Fantàstic".
Sopeña afirma que "mai no ha
estat en la voluntat de TVE-
Catalunya menysprear un
col·lectiu tan honorable com el de
l'Espanyol". Alhora, recorda al
president del club, la seva negativa
a assistir a "La barberia".
Berlusconi fitxa un publicista
de TVE. L'empresari italià Silvio
Berlusconi, vice-director general i
gestor de la publicitat de Tele 5,
contracta José Manuel Lozano,
fins ara director comercial de




Periodistes. Té lloc una nova
trobada de Dones Periodistes a la
seu del Col·legi de Periodistes de
Catalunya. L'associació de dones,
que va presentar la ponència "El
sostre de vidre" al II Congrés de
Periodistes Catalans, publica el
segon full informatiu, on consta
un editorial per "esmolar la
consciència", una entrevista amb
Maruja Torres, unes reflexions
sobre el present i futur de la
professió i un "retrat robot" del
periodista del futur, entre altres
informacions. La reunió d'avui
serveix per esbossar unes
propostes de programació
d'activitats de l'associació a
realitzar l'any vinent.
Macroprograma antileucèmia
a TV3. Es presenta als estudis de
TV3 el primer macroprograma
realitzat a Espanya per recaptar
fons destinats a la lluita contra la
leucèmia. El programa es titula
"La marató" i el presenta Josep
Carreras. S'emetrà per TV3 el
dissabte 19 de desembre des de
les 6 de la tarda fins a la mitjanit.
Té la col·laboració de la
companyia Telefònica, que
organitzarà un operatiu de 100
línies capaç de rebre fins a
24.000 trucades en l'espai de sis
hores. Les aportacions
econòmiques dels telespectadors
que arribin a través del telèfon
aniran al programa Redmo de
donants de medul·la òssia.
Mitjançant els trasplantaments es
tractarien els malalts de leucèmia.
Presentació de "Et sona?". Es
presenta al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB) el
programa radiofònic setmanal "Et
sona?", de promoció de nous
músics. Es tracta d'una iniciativa
conjunta de l'associació
d'Emissores Municipals de
Catalunya (EMUC) i de la Societat
General d'Autors d'Espanya
(SGAE). Intervenen en la
conferència de premsa Joan Vich,
president d'EMUC, Ferran
Mascarell, delegat general de la
SGAE, i Joan Tortosa,
professional radiofònic i
presentador de "Et sona?". El
programa començarà a emetre's
el dia 5 de desembre.
Conferència de la Fundació
Cánovas. Es desenvolupa al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una conferència a
càrrec de Mariano Rajoy i
Domènec Romera, organitzada
per la Fundación Cánovas del
Castillo.
Desè aniversari de TV3 per
Cap d'Any. El primer canal de la
televisió pública catalana (TV3)
commemorarà el seu desè
aniversari durant el programa
especial de la nit de Cap d'Any. El
programa començarà a mitjanit
del dia 31 de desembre i tindrà
una durada de dues hores. El
precedirà un capítol especial de la
sèrie "Quico", protagonitzada per
l'actor Ferran Rañé i escrita per
José Luis Martín.
Del Olmo declara en un
jutjat. Luis del Olmo compareix
en el jutjat número 41 de Madrid
per declarar en la querella
interposada per la directora dels
Serveis Informatius de RTVE,
María Antonia Iglesias, que acusa
el periodista d'un presumpte
delicte "d'injúries greus amb
publicitat". Iglesias va interposar la
demanda a títol personal. També
va escriure al degà del Col·legi de
Periodistes, Josep Pernau,
sol·licitant "empar professional"
del col·lectiu, ja que el codi
déontologie recentment aprovat
en el Congrés de Periodistes
Catalans no admet les
"qualificacions injurioses". El
Col·legi de Periodistes de
Catalunya ha elaborat un
document en resposta a María
Antonia Iglesias en què "lamenta i
repudia la utilització d'expressions
vexatòries o injurioses pels
professionals de la informació en
l'exercici de la seva funció". Del
Olmo declara davant el jutjat que
"no va tenir ànim d'injuriar Maria
Antonia Iglesias", ja que tan sols
"pretenia incloure-la en el 'Bestiari
Nacional', i fer així una
caricatura".
M. Antònia Iglesias
UDC vol televisió més plural.
Unió Democràtica de Catalunya
(UDC) considera que els
informatius del canal autonòmic
català són "excessivament
sensacionalistes i allunyats de la
realitat plural de la nostra
societat". Així ho expressa en un
"Informe sobre la programació de
la Televisió Pública de Catalunya",
(TV3 i Canal 33). UDC entén que
la televisió és "poc respectuosa
amb la concepció que el partit té
de la família i de la persona".
Remodelacions de COPE a
Catalunya. El grup COPE
comunica els canvis enregistrats
en la cadena, dins de l'àmbit
català. Els serveis informatius de
Ràdio Popular, Ràdio Miramar i
Cadena Nova tenen una única seu
social situada a l'avinguda
Diagonal, 279, entresol, a l'actual
seu de la Cadena Nova. Els
productes a emetre són, però,
diferents segons l'emissora per la
qual s'emetin. Els serveis
informatius de Cadena Nova
mantenen els butlletins horaris des
de les 7 del matí fins a les 12 de la
nit. Ràdio Miramar-Cadena Cope
manté els dos informatius en
català a les 2 i cinc del migdia i a
1/4 de 9 del vespre.
4 de desembre
Agrupació de Periodistes
d'UGT. La Unió General de
Treballadors (UGT) constitueix
l'Agrupació de Periodistes de
Catalunya, dintre del seu sindicat.
La directiva elegida avui està
formada per Salvador Bel,
president; Vicenç Sanclemente,
vice-president; José Maria García
Astor, secretari. Com a vocals hi
figuren Josep Manuel Campillo,
Beby Castro, Josep Maria Contel i
Rosa Maria Puig Serra.
L'Agrupació de Periodistes d'UGT
es va crear fa una dècada i
compta amb més de 2.000
afiliats, segons fonts de la mateixa
entitat. Un dels propòsits de
l'organització en aquesta nova
etapa serà la negociació de
convenis de franja per als
professionals.
Informació comarcal al
teletext de TV3. El "Teleservei"
de Televisió de Catalunya (TV3)
incorpora una nova secció
d"'Informació comarcal". Més
endavant la secció cobrirà les 41
comarques de Catalunya. De
moment, en aquesta experiència
inicial la informació correspon a
les comarques del Montsià i el
Ripollès i seguirà amb les del
Bages i el Pallars Jussà, el primer
trimestre de 1993. El contingut
informatiu d'àmbit comarcal
s'elabora als centres CITA (Centre
d'Integració de Tecnologies
Avançades), els quals són fruit
d'un conveni de col·laboració
entre el departament de
Presidència de la Generalitat, el de
Governació, el Centre Informàtic






Hispasat debuta amb l'OTI.
La 21a. edició del Festival OTI de
la Cançó, que se celebra aquesta
nit al Teatre Principal de València,
serà retransmès a través del
satèl·lit Hispasat, que debuta en
període de proves. Es calcula que
500 milions d'espectadors veuran




s'adrecen al COI. L'Associació
Internacional de Periodistes de
Ciclisme (AIJC) adrecen un
informe al Comitè Olímpic
Internacional (COI) en el qual
denuncien "errors d'organització"
comesos durant les proves de
ciclisme dels JJ 00 que segons
ells van ocasionar dificultats en el
treball dels periodistes acreditats.
8 de desembre
La NBC filma la Barcelona
postolímpica. Un equip de
professionals de la cadena nord-
americana NBC treballa a
Barcelona en un programa
especial sobre la Barcelona
postolímpica. El programa, de
caràcter especial, s'emetrà en
hora punta el dia 25 de desembre,
tindrà una hora de durada i
portarà el nom de "Un nadal
olímpic" i "Records de
Barcelona". Serà dirigit per Bob
Costas, que ja es va desplaçar a la
ciutat per cobrir la informació
durant els Jocs. El programa
enregistra avui una entrevista amb
l'alcalde de Barcelona, Pasqual
Maragall, a les portes del Palauet
Albéniz, prop de l'Estadi Olímpic.
Magda Solé biografia Pedro
Rodríguez. La periodista Magda
Solé publica una biografia del
modista d'alta costura Pedro
Rodríguez a la col·lecció Gent
Nostra, d'Editorial Labor. L'obra
traça la trajectòria professional i
humana del que fou gran artista i
creador de moda de nivell
internacional. Magda Solé és
J. L. Gómez-Mompart
Francesc Alguersuari
periodista especialitzada en el
tema de la moda i profunda
coneixedora d'aquest món en
totes les seves vessants.
"Somnis de Barcelona", en
alta definició. La pel·lícula en
alta definició sobre els Jocs de
Barcelona ja està enllestida. S'ha
realitzat a partir de les quasi
2.000 hores d'imatges
enregistrades, més enllà del guió
previ que Xavier Juncosa, el seu
realitzador, havia projectat. La
cinta inclou imatges retrospectives
de la vida de la ciutat, entre elles
de l'Exposició Universal de 1929,
originals de Ramón Baños i
seqüències de la cerimònia
inaugural i de cloenda dels Jocs, i
també impressionants imatges dels
atletes a càmera lenta.
9 de desembre
Llibre de Gómez Mompart. El
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i l'editorial Pòrtic
presenten a la seu del Col·legi el
llibre La gènesi de la premsa de
masses a Catalunya (1902-
1923), del qual és autor Josep
Lluís Gómez Mompart. Presenten
l'obra Josep M. Cadena, vice-degà
del Col·legi de Periodistes, Josep
Gifreu, catedràtic de Teoria de la
Comunicació de la Universitat
Pompeu Fabra, Josep M. Lladó,
periodista, i Joan Manuel
Tresseras, director del
departament de Periodisme de la
Universitat Autònoma de
Barcelona. El llibre de Gómez
Mompart, quart volum de la
col·lecció Pòrtic Mèdia sobre
comunicació, ha obtingut el premi
de l'Institut d'Estudis Catalans a la
millor tesi doctoral sobre
periodisme.
Exposició de fotos sobre
l'Europa comunista. Obres de
quaranta fotògrafs vinculats a
l'agència Magnum exposen a la
sala d'exposicions de la Fundació
la Caixa de Catalunya, a la
Pedrera de Barcelona, imatges
retrospectives de l'Europa
comunista. François Hebel,
responsable de Magnum a Europa,
és l'organitzador de l'exposició,
que romandrà oberta fins al 10 de
febrer. La mostra, que ha estat
anteriorment a Estrasburg, Pàdua,
Marsella, Bolonya, París i
Gôteborg, ha inclòs a Barcelona
algunes modificacions, com les
imatges del cop d'Estat de la Unió
Soviètica l'estiu del 91. Noms
mítics com els dels fotògrafs Capa,
Depardon, Cartier-Bresson i altres
d'actuals han fet de Magnum una
agència fotogràfica entestada a
mostrar en imatges la realitat
històrica del món contemporani.
Homenatge a Alguersuari.
Nariguts Club celebra a Barcelona
la seva tradicional festa de pre-
Nadal, que aquest any està
dedicada al veterà periodista gràfic
Francesc Alguersuari. Nariguts
Club és una entitat humorística en
què figuren socis dotats de nas
prominent. El soci d'honor a títol
pòstum és Cyrano de Bergerac.
10 de desembre
Llibre sobre Ramon Carnicer.
Es presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el llibre
Codicilo, memòries de Ramon
Carnicer. L'acte està organitzat
per Ambito Ediciones.
Tot Cinema s'ajorna fins al
març. La revista Tot cinema,
d'editorial Ixia, que havia de sortir
aquest mes de desembre
juntament amb el diari Avui,
ajorna la seva aparició fins al mes
de març de 1993, en què




Publiespanya presenta un estudi
ICARRER
titulat "El desenvolupament de la
inversió publicitària a Espanya"
segons el qual es preveu una taxa
de creixement acumulat en el
sector de la publicitat pel trienni
1993-1995, d'un 26,2% (9,9%
real), que farà assolir els 652.000
milions de pessetes aproximades
en mitjans convencionals.
L'estudi preveu per a la premsa
escrita durant els pròxims tres




Ràdio 4. El director de Radio
Nacional de España (RNE), Diego
Carcedo, manifesta a Barcelona
que si bé es fa el possible per no
tancar Ràdio 4, de moment "no
es pot assegurar res sobre la seva
continuïtat ". Carcedo ha signat
amb l'alcalde de Tàrrega, Frederic
Gené, la venda a l'Ajuntament de
l'emissora que RNE tenia a la
localitat.
Nova guia España
gastronómica. Amb motiu dels
cinc anys de la revista
Restauradores, es presenta a
Barcelona la guia España
gastronómica, que en més de
300 pàgines recull informació
sobre la gastronomia de diverses
comunitats autònomes de la
geografia espanyola.
12 de desembre
Omnium de ràdio, per a
Minobis. Dintre dels premis de la
42a Nit de Santa Llúcia que
anualment convoca Òmnium
Cultural, la periodista Montserrat
Minobis obté el premi Òmnium de
ràdio pel programa "Al pas de la
tarda", de Ràdio 4. El cantautor
Raimon obté l'Òmnium de TV pel
programa "Literal", de TVE 2. La
42a Nit de Santa Llúcia se celebra
enguany al Palau d'Esports de
Puigcerdà.
Número extra de La Veu del
Carrer. La revista La Veu del
Carrer, de la Federació
d'Associacions de Veïns de
Barcelona (FAVB), edita un
número extraordinari amb motiu
del seu primer aniversari. El
número fa un recull, ordenat
alfabèticament, de temes, fets i
persones dels últims deu anys a la
Ciutat Comtal. El número es titula
La Barcelona de Maragall.
13 de desembre
Les autonòmiques amb més
èxit. TV3, Canal 33 i Canal 9 de
València són les emissores
autonòmiques de més èxit,
classificació assolida arran dels






Exposicions a la seu del
Col·legi. S' inauguren al Col·legi
de Periodistes de Catalunya les
exposicions "Cesc, 1954-1985" i
"Fotoperiodisme a Catalunya". La
primera de les mostres aporta un
seguit de dibuixos i acudits d'en
Cesc realitzats en el decurs de la
seva llarga trajectòria professional,
i tenen com a comú denominador
temàtic el món dels mitjans de
comunicació. La segona de les
exposicions ofereix un recull de
fotografies realitzades per diversos
fotògrafs de premsa a d'altres
companys seus, captades en
diferents moments i situacions del
seu treball professional. Ambdues
mostres ja es van veure en el
recentment celebrat Segon
Congrés de Periodistes Catalans.
Es mantindran obertes fins al dia 7
de gener.
Es lliura el premi Eduard
Rifà. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
lliurament del premi Eduard Rifà,
convocat per Ràdio Associació de
Catalunya, una de les emissores
de la Generalitat.
Premi a Reporters sense
Fronteres. El butlletí de
l'organització Reporters sense
Fronteres rep el premi de
periodisme Lorenzo Natali 1992
que atorga la CE. El guardó està
dotat amb 5.000 ecus (unes
675.000 pessetes). El jurat ha
estat presidit pel vice-president
de la Comissió Europea i
responsable de cooperació al
desenvolupament, Manuel Marín.
Menció especial va merèixer
l'article de Nicoue Broohm titulat
"La servitud voluntària i els
problemes dels drets humans a
l'Àfrica", que va aparèixer a la
revista Drets i Llibertats.
Decés del primer
administrador de l'Avui. Mor
als 79 anys a causa d'un infart
Miquel Ribalta Negre, que va ser
administrador de Premsa
Catalana SA durant els primers
cinc anys del diari Avui.
Anteriorment havia desenvolupat





primer número 0 de la revista
ComunicAccions, de la Facultat
de Ciències de la informació de la
Universitat Autònoma. La
publicació tindrà caràcter mensual
i apareixerà durant els mesos del
curs acadèmic. Amb aquest primer
número la facultat realitza un
projecte llargament reivindicat. La
intenció és continuar fent
números 0 fins que el rodatge i les
condicions materials facin possible
la sortida del que serà el número 1
de ComunicAccions.
Monedes catalanes amb El
Observador. A partir d'avui i
durant vuit dimarts consecutius El
Observador ofereix als lectors
amb l'exemplar del dia una
col·lecció de monedes antigues,
acompanyades d'una breu
informació sobre la seva història.
El primer "croat català", en plata,
ha fet que el diari s'exhaurís en
quasi totes les comarques
catalanes.
Torna el Bou d'en Pau Pi.
Ràdio Barcelona recuperarà
aquest Nadal el tradicional Bou
d'en Pau Pi, un símbol de la
beneficència a la ràdio creat els
any 50 de la mà d'Enric
Casademont i Pilar Montero.
Dintre de la campanya benèfica,
Ràdio Barcelona celebrarà la nit
de Reis el tradicional programa
"Cap nen sense joguina", que
presentaran Xavier Sardà i el
senyor Casamajor.
Els Fotogranprix'92. El
fotògraf free lance Francis Guy
Tsang obté el primer premi
Fotogranprix'92, per una foto
sobre l'entrenament d'una atleta
paralímpica als Jocs de Barcelona.
El segon trofeu correspon a Juan
Antonio Sánchez Urbano, d'El
País. El tercer premi és per a
Josep Maria Alguersuari, de La
Vanguardia, i un altre tercer és
per al fotògraf Guillermo Rivera.
Premis i distincions
d'Ajoblanco. La revista
Ajoblanco lliura els seus premis i
peculiars distincions a diverses
activitats culturals de l'any. El
premi a 1'"audàcia cultural" és per
a Dolors Genovès i Llibert Ferri,
pel seu reportatge de TV
"Operació Nikolai". L'escriptor
Fernando Sánchez Dragó rep el
premi "jeta". L'enginyer Santiago
Calatrava, el premi a
1'"originalitat". La Fura dels Baus,
a la "brillantesa". L'IVAM, al
"lloc" cultural destacable. Tele 5, a
L'artrosi". El de la "cooperació"
comunicacions
knposstíc?
La crisi de RTVE
J. M. Balcells
és per a Metges sense Fronteres i
per als voluntaris olímpics. El
d'"oportunisme", per a
Montserrat Caballé, i el del "millor
no", al pintor Antonio López.
Conferències de
Reumatologia. Se celebra al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya el primer acte del Cicle
de Conferències de Divulgació
Reumatològica, que tindran efecte
els dies 18 de gener, 15 de febrer,
15 de març, 20 d'abril i 10 de
maig. Els temes a tractar són:
Osteoporosi; Dolors cervicals i
d'esquena; La dieta en les malalties
reumàtiques; Darrers avenços en el
tractament de les malalties
reumàtiques; Els problemes dels
peus en les malalties
reumatològiques; Artritis i artrosi.
Balcells amonesta Fernández
Abajo. El director de RNE a
Catalunya, Josep Maria Balcells,
"amonesta verbalment" José-Luis
Fernández Abajo per la seva
transmissió a través de Ràdio 5
del partit que disputava a Tokyo el
FC Barcelona contra el Sao Paulo.
Fernández Abajo no va informar
que comentava el partit des de
l'estudi i no des de Tokyo. Balcells
afirma que "va autoritzar
Fernández Abajo per fer un
programa especial sobre el partit,
però mai per realitzar una
retransmissió de ficció".
Homenatge a Carles Riba.
ACTA, Fundació per a les Idees i
les Arts, organitza avui i demà, dia
16, un cicle de debat i reflexió
sobre l'obra poètica de Carles Riba
i l'actualitat poètica a Catalunya.
L'esdeveniment es realitza amb
motiu del cinquantè aniversari de la
primera edició de les Elegies de
Bierville i dels quaranta anys de la
publicació de Salvatge cor.
16 de desembre
Mitges negres, llibre de
Luján. Es presenta al Cercle del
Liceu el llibre de Néstor Luján
Mitges negres. L'obra situa el
lector en el París de la Belle
Époque i gira entorn de la ballarina
Jane Avril, immortalitzada per
Toulouse Lautrec. Mitges negres,
editat per La Campana, ha estat
impulsat per Manufacturas Antonio
Gassol SÀ, fabricants de "Glory" i
"Mimí". Presenten el llibre Antoni
de Senillosa i Josep Ma. Espinàs.
Sentència contra Tribuna. El
Tribunal de primera instància de
Madrid número 26 condemna la
revista Tribuna, dirigida per Julián
Lago, per una informació publicada
al setmanari en la qual es vinculava
Carmen Posadas, esposa de l'ex-
governador del Banc d'Espanya,
Mariano Rubio, amb el cas Ibercop.
La sentència obliga a indemnitzar la
demandant i a publicar la resolució
del jutge en la revista.
Reunió d'ACIAL al Col·legi. Se
celebra al Col·legi de Periodistes de
Catalunya una sessió de treball
d'ACIAL sobre la Comunicació
local i les Hisendes municipals.
Biografia d'El Corte Inglés. El
periodista Javier Cuartas, redactor
de La Nueva España i
corresponsal d'El Pais a Astúries,
presenta a Madrid el seu llibre
Biografía de El Corte Inglés. El
publica Libros Límite.
Godó continua presidint
Radio 80. La societat Promotora
de Televisión y Radio SA, que
gestiona l'emissora Radio 80
Serie Oro, celebra junta general
extraordinària amb el
nomenament i cessament dels
nous consellers. En el nou consell,
compost per catorze membres,
continua com a president Javier
Godó. Es nomena conseller
delegat Juan María Sáinz Muñoz, i
Manuel Castellón LeaL.com a
secretari. Promotora de Televisión
y Radio SA és filial d'Antena 3 de
Radio SA i gestiona la cadena







Commemoració pel Brusi a la
UAB. "200 anys amb el Brusi" és
el títol d'un seguit de conferències
que se celebren a la facultat de
Ciències de la Informació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona a càrrec de Josep Ma.
Cadena, vice-degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, Josep
Ramon Correal, director general
del Diari de Barcelona, Carles
Revés, director del DdB, Enric
Marín, degà de la facultat, i Joan
Manuel Treserras, director del
departament de Periodisme.
També avui tenen lloc les últimes
jornades sense publicitat
pronunciades per professionals
que anteriorment havien estat
alumnes del centre. Amb aquests
actes es tanquen les celebracions
pel 20è aniversari de la facultat.
Tesi doctoral de J.J. Cortés
Pascual. Té lloc a la Facultat de
Ciències de la Informació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona l'acte públic de la
lectura de la tesi doctoral del
periodista Juan José Cortés
Pascual, que presenta sota el títol
"Història i anàlisi de la revista
TBO fins a la commemoració del
seu 75è aniversari (1917-1992)".
Cortés Pascual serà el primer
doctor en Ciències de la
Informació a les Balears.
Premis Gasela i Pantera. Els
premis de periodisme Gasela i
Pantera, fundats per l'Arca de
Noè i patrocinats per El Corte
Inglés, es lliuren en un restaurant
de Barcelona. El Gasela correspon
a Enric Sopeña, director de TVE-
Catalunya, i el Pantera a
Fernández Rodríguez Madero,
conductor del programa radiofònic
"Protagonistas Catalunya" d'Onda
Cero.
Premi Unicef a El
Observador. El Observador de
la Actualidad rep un dels premis
atorgats per Unicef als mitjans de
comunicació que anualment s'han
distingit pel seu treball sobre els
problemes de la infància. Lliura el
premi Pilar de Borbón i el rep
Carlos Dàvila, delegat del diari a
Madrid. L'acte se celebra a




editora de les revistes Barcelona
Divina, Oliver i Hardy i Casinos
de Catalunya i de publicacions no
periòdiques com Barcelona Fin de
Siglo, Lugares Divinos i un
número especial del 75è aniversari
de Prats Fatjó, presenten el llibre
Barcelona divina, escaparate de
la ciudad, on es recullen
personatges de l'actualitat i
esdeveniments de la ciutat.
19 de desembre
Deu anys d'Up & Down. La
revista de l'Up & Down presenta
la versió de tardor-hivern,
coincidint amb el desè aniversari
de la sala de festes. La publicació
inclou entrevistes a diferents
personatges de la ciutat i
internacionals, i també imatges
fotogràfiques dels esdeveniments
olímpics de Barcelona'92.
Seixanta anys de BBC
mundial. El servei mundial de
ràdio de la BBC compleix seixanta
anys de transmissió. Actualment
té 120 milions d'oients a tot el
món, el doble que la seva
emissora competidora, "La Voz
de América".
Més imatges del Jocs. El
col·leccionable "Barcelona.
Imágenes de los Juegos", que La
Vanguardia publica des del passat
20 de setembre, afegirà dos nous
capítols per damunt dels previstos
inicialment. Les imatges reviuran
moments dels Jocs Paralímpics,
que encara no s'havien celebrat
quan va començar la col·lecció.
20 de desembre
Gran participació a la
"Marató de TV3". Finalitza avui
la "Marató de TV3", un dispositiu
de sis hores de durada per
recaptar fons contra la leucèmia.
En aquest espai de temps
s'obtenen més de 103 milions de
pessetes, destinades a la Fundació
Josep Carreras. En un primer
balanç, comptant la recaptació
final, que acaba el matí del dia 21,
s'espera arribar als 150 milions.
Segons Ecotel, més de tres milions
d'espectadors han seguit la
marató. El seguiment palesa un
gran èxit de participació
ciutadana, d'un col·lectiu
conscienciat per lluitar contra la
malaltia.
21 de desembre
Pilots a la recerca de guions.
Es presenta a Barcelona el
programa "Pilots", destinat a
potenciar productes de televisió de
llarga durada que, produïts a
Barcelona, podrien traspassar
fronteres. La presentació oficial de
"Pilots" compta amb la presència
de la directora del programa
Media de la CE, Holde Lhoest.
Col·laboren a "Pilots" Media
Bussines School, la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) i el departament de
Cultura de la Generalitat. El febrer
s'obrirà una convocatòria pública
fins al mes d'abril de 1993
adreçada a televisions i productors
independents. Pel maig es
coneixeran els seleccionats i pel
juny començarà el taller de guions.
El Tribunal de la
Competència, a favor de la
FORTA. El Tribunal de Defensa
de la Competència dicta una
resolució a favor de la Federació
d'Organismes de TV i Ràdio
Autonòmiques (FORTA), per la
qüestió del futbol. En aquest sentit,
es denega la proposta feta per
Antena 3 TV a les autonòmiques
de poder accedir a resums dels
partits de la Lliga de Futbol.
Bloquegen la TV d'alta
definició. El Regne Unit bloqueja
per tercer cop un pla de la
Comunitat Europea (CE) per
implantar la televisió d'alta
definició. Per aprovar el pla es
requereix un acord econòmic i la
unanimitat dels dotze països de la
CE. Els britànics no accepten el
pressupost de 850 milions d'ecus i
no incrementen la seva oferta,
d'uns 80 milions d'ecus.
Condemnen el director d'un
diari d'Almeria. Joaquín Abad,
director del diari La Crónica de
Almeria, rep una sanció de quatre
mesos d'arrest major i tres milions
d'indemnització per un "delicte
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Magda Valls substitueix Ramon Pellicer
24 de desembre
Conferència de premsa de




Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB). L'alcalde hi fa
un breu balanç de tot el que l'any
1992 ha aportat a la ciutat.
Alhora, Maragall es pronuncia
contra el corrent de pessimisme
referent a l'economia de l'any 93,
que en molts casos té un "fort
component psicològic".
Actualment, i fins al mes de
gener, figura al CIPB l'exposició
"Barcelona als ulls del món". La
mostra presenta un abundant
recull de premsa amb textos i
fotografies —aparegudes en
importants mitjans informatius
internacionals— amb motiu dels
Jocs de Barcelona.
d'injúries per escrit". Abad va ser
denunciat per un ex-cap de la
policia per un article publicat l'any
1990 que, segons l'agent,
"atemptava contra el seu honor".
Campanya de Zeta per ajudar
Bòsnia. La campanya d'ajut
humanitari a Bòsnia organitzada
pel grup Zeta ha recaptat ja 134
milions de pessetes. Zeta ha obert
un compte corrent bancari d'ajut a
Bòsnia-Herzegovina amb una
aportació de 100 milions de
pessetes. Més de 4.000 persones
de tot l'Estat aporten donatius per
fer arribar un comboi amb articles
de primera necessitat a aquell
país.
22 de desembre
El Circ de Moscou, al CIPB.
Se celebra al Centre internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB)
una conferència de premsa del
Circ de Moscou, amb motiu de les
seves representacions a Barcelona






informació. Els grups de
l'oposició del Parlament de
Catalunya (PSC, ERC, IC i PP)
publiquen un comunicat en què
expressen la seva "enèrgica
protesta" perquè TV3 no ha
informat suficientment sobre els
canvis haguts en el Govern de la
Generalitat. També reclamen un
espai a TV3 en el qual s'informi
de les tasques del Parlament.
150 hores davant del micro.
Dos locutors d'Onda Fuenlabrada,
Montserrat Bobis i Carlos
Gulberti, han superat en 53 hores
el rècord de permanència davant
d'un micròfon radiofònic. A les
tres de la tarda ha finalitzat la seva
marató de 150 hores, durant la
qual s'han recaptat fons i aliments
destinats als infants d'Àfrica.
Tècnics de Canal 9 moren en
accident. Els treballadors de la
televisió valenciana Miguel Àngel
Simó Salvat, tècnic de so, Ferran
Repullo Rosado, auxiliar de
realització, i Marian Carvajal,
operadora d'equips, perden la vida
en un accident de trànsit en què
van col·lidir amb un camió.
Magda Valls va a "Actual". La
periodista Magda Valls passarà del
programa "Medi Ambient", del TN
Migdia de TV-3, a "Actual", on a
partir del mes de gener substituirà
Ramon Pellicer. Aquest,
continuarà al capdavant de "Bon
dia, Catalunya" i de l'informatiu
"Scanner", de Canal 33.
Campanya de Nadal de TVE.
Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) la campanya de
Nadal de Ràdio Televisió
Espanyola (RTVE). La campanya
de recollida de joguines per a nens
de les col·lectivitats magribina,
africana i gitana comença demà a
RTVE i a Radio Nacional de
España a Catalunya.
28 de desembre
Euronews emetrà a través
d'Eutalsat II. La cadena de
televisió europea d'informació
Euronews emetrà a partir de l'I




d'Euronews fa des de París un
comunicat en aquest sentit
explicant que la programació
diària tindrà una durada de 20
hores, des de les 5 del matí fins a
la una de la matinada (hora de
Greenwich). La cadena europea
serà captada per 35 milions de
pantalles de televisió connectades
a xarxes de televisió per cable o
que tinguin receptors individuals.
La banda sonora d'Euronews
transmetrà en anglès, alemany,
castellà, francès i italià. Aquest
estiu vinent podria afegir-s'hi
també l'àrab.
Innocentades als mitjans.
Nombrosos diaris, emissores de
televisió i ràdio celebren la diada
tradicional dels Sants Innocents.
La compra d'una masia a l'Estartit
per part de Diana de Gal·les,
Màgic Johnson fitxant pel Barça i
l'orca Ulisses alliberada al Port
Olímpic són algunes de les
notícies "innocents" ofertes al
lector o al telespectador. El joc,
per a aquests, és descobrir què és
i què no és veritat.
29 de desembre
TVE s'ampliarà a les Illes.
Sempre que el Govern balear
n'assumeixi el cost, Televisió
Espanyola està disposada a
ampliar la seva programació
regional a les Balears. S'estima en
uns 200 milions de pessetes el
cost de la realització i emissió de
dues hores de programació
regional als vespres.
30 de desembre
Nou logotip a TV3. Televisió de
Catalunya SA i els dos canals que
la integren, TV3 i Canal 33,
presenten els seus nous logotips,
dissenyats per Josep Maria Trias i
Folch i l'empresa Quod. En els
logotips, hi juguen els guarismes
propis de la cadena, amb una
nova diposició dels elements i un
nou cromatisme.
31 de desembre
Programes especials de cap
d'any. Totes les cadenes de
televisió i les emissores
radiofòniques emeten aquesta nit
programes especials per
acomiadar l'any. Programes
humorístics, musicals i un seguit
de llarg-metratges celebren l'adéu
al 92 i l'arribada de 1993 sense
renunciar a la forta competència
entre cadenes. Els últims segons
de l'any i primers de l'any nou són
el més ben pagats pels anunciants.
Un anunci en aquestes
circumstàncies equival a un ingrés
de molts milions de pessetes.
23 de desembre
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un aña al Pnris S.G,
LAUDRUP 5ACA
LA MEJOR HOTA
DEL BARÇA '92
